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Selskabets første ordinære Generalforsamling afholdtes 1 Erik af Pommerns Sal paa Kronborg Slot Torsdag d. 30. juli 
1942 Kl. 1015. Formanden for Helsingør Turistforening, Drifts-
bestyrer Friis valgtes til Dirigent. 
Formanden, Skibsreder Willie C. K. Hansen, aflagde Be-
retning og udtalte bl. a. følgende: Selskabets første Udsendelse 
af Propagandamateriale, der fandt Sted d. 9. April 1941, 
medførte ca. 575 Indmeldelser. Ny Udsendelse fandt Sted 1 
Juli samme Aar. Den resulterede i ca. 150 Indmeldelser, saa-
ledes at Medlemstallet pr. 1. August 1941 var 725. Ved Regn-
skabsaarets Slutning var der 737 Medlemmer. 
Udsendelsen af Museets og Venneselskabets Aarbog 1942 
medførte et betydeligt Antal Indmeldelser. Det foreløbige Maal 
maa være 1000 Medlemmer. Det bør bemærkes at henved 
Halvdelen af Selskabets Medlemmer er bosiddende 1 Helsingør. 
Dette dokumenterer i høj Grad den Interesse, som Byens Bor-
gere har vist Museets Virksomhed. Selskabet bringer dem sin 
Tak herfor og haaber, at disse Interesserede Medlemmer vil 
benytte deres Medlemsret til gratis Adgang til Museets Sam-
linger, hvorved samtidig et vigtigt Formaal for Selskabet bliver 
opfyldt. Det kan dog næppe fejle, at der ogsaa 1 Helsingør end-
nu er adskillige Medlemmer, der kunde ønske at blive Medlem. 
Naar Resultatet er blevet saa smukt i Helsingør, er Grunden 
naturligvis ogsaa den, at Propagandaen for Medlemstilgang 
har kunnet drives stærkere her. Det vil sikkert være mullert med 
o 
fornøden Støtte af Fagpressen og andetsteds fra at faa en 
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kraftig Tilgang fra Kredse, der fagligt paa Forhaand maa 
være Interesserede 1 Museets Virksomhed. 
Det bør ligeledes understreges, at Museets Ønske om ved 
Hjælp af et lavere Kontingent end ellers vanligt i Vennesel-
skaber at faa Tilslutning fra alle Kredse af Befolkningen er 
blevet opfyldt. Selskabets Medlemsfortegnelse, der er optrykt 
i Aarbogen, viser Tilgang fra de mest forskellige Erhverv, bl. a. 
er der adskillige Lønarbejdere derimellem. Interessen for Styr-
kelsen af de nationale Minder næres af hele det danske Folk 
uden Klasseforskel. 
Formanden omtalte desuden det Arbejde, Selskabets Besty-
relse havde udfoldet for at skabe Interesse for Museet i Kredse, 
der har særlig Føling med det kulturelle Arbejde 1 vort Land. 
Det kan derfor med Tilfredshed konstateres, at der til Selska-
bet er tilgaaet en Række kontante Ydelser, ligesom Selskabet 
med Glæde har bemærket, at der efter Museets Ansøgning 
fra D.D.P.A.-Fondet, Tuborgfondet og Laurits Andersens Fond 
er ydet væsentlige Beløb til forskellige nærmere afgrænsede 
Formaal. 
Formandens Beretning godkendtes. 
Derefter forelagde Kassereren, Museumsdirektør Klem, Sel-
skabets Regnskab, der balancerede med en Sum af 22680,59 
Kr. Aarets Overskud var 9011, 88 Kr. Kassereren udtalte en 
Tak til Helsingør Kommune for den gode Hjælp, denne havde 
ydet ved at tilstaa Selskabet et Startlaan paa 5000 Kr. til Igang-
sættelse af Propagandaen for Hvervning af Medlemmer, lige-
som han redegjorde nærmere for de enkelte Poster paa Regn-
skabet. Bestyrelsen havde anmodet Museets Revisor, Ekspedi-
tionssekretær Ejnar Qvist, Handelsministeriet, samt Stadsinge-
niør A. T. Jørgensen, Helsingør, om at revidere Regnskabet, 
da der endnu ikke af nogen Generalforsamling havde kunnet 
foretages Valg af Revisorer. 
Generalforsamlingen gav Kassereren Decharge for Regn-
skabet. 
Der var intet Bestyrelsesvalg at foretage, idet den først valg-
te Bestyrelse Ifølge Lovenes § 5 havde en Funktionstid af to 
Aar. Til Revisorer valgtes Ekspeditionssekretær Ejnar Qvist, 
I I I 
Handelsministeriet, og Stadsingeniør A. T. Jørgensen, Hel-
singør. 
Efter spredte Bemærkninger om forskellige Emner hævedes 
Generalforsamlingen Kl. io50, hvorefter Medlemmerne foretog 
en Rundgang i Museets Lokaler under Ledelse af Museums-
direktør Klem. 
Museets og Selskabets første illustrerede Aarbog udsendtes 
1 1942. Den har fra alle Sider faaet en velvillig Modtagelse, 
og Selskabet haaber, at den stedse vil være Hjemsted for gode 
Afhandlinger om Emner indenfor dansk Handels og Søfarts 
Historie, og at den vil tjene som et godt Bindeled mellem 
Museet og dets interesserede Publikum Landet over. 
Bestyrelsen har 1 Aarets Løb arbejdet med den videre Ud-
bygning og Konsolidering af det nyoprettede Selskab, der kan 
glæde sig ved et jævnt stigende Medlemstal. Der er ved Regn-
skabsaarets Slutning 762 aarsbetalende og 77 livsvarige Med-
lemmer, ialt 839, et tilfredsstillende Resultat efter saa kort Tids 
Forløb. Det er Selskabets Haab, at endnu mange flere Med-
lemmer og Bidragydere vil slutte op om det gode Formaal til 
Gavn for det danske Handels- og Søfartsmuseum. 
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Udgifter: 
Aarbogen 348o>75 K r -
Porto, Kontorhold og div. Ud-
gifter 1280,66 „ 
4761,41 Kr. 




762 aarsbetalende . 8114,00 
7 livsvarige 700,00 
8814,00 Kr. 
Aarbogen 1664,50 „ 
Renter af Bank- og Girokonto 43455° » 
Refunderet Porto 231,40 „ 
11144,40 Kr. 
11144,40 Kr. 
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S T A T U S PR. 3 r . M A R T S 1 9 4 3 
Aktiver: 
Indestaaende 1 Landmands-
bankens Helsingør Afdeling 8013,31 Kr. 
Indestaaende 1 Sparekassen for 
Helsingør og Omegn 7859,35 
Indestaaende paa Girokonto 670,95 




Gæld til Helsingør Kommune 1500,00 Kr 
Indbetalte Kontingenter fra 1943 130,00 
Reservefond: 
Overført fra 1941/42 8891,88 Kr. 
Henlagt af Aarets Indtæg-
ter Ifølge Lovenes § 9 ... 1678,12 
-— 10570,00 „ 
Saldo . „ o 
16904,87 Kr. 
Helsmgør, i Maj 1943 " ' ~~ 
W I L L I E C. K. H A N S E N V. F A L B E - H A N S E N P. C H R I S T E N S E N 
F . W. K R A F T C. A. M Ø L L E R SINDING 
K N U D K L E M 
Ovens taaende Regnskab er af os revideret og befundet over-
ensstemmende med Selskabets Bøger og Bilag. Bank- og Kassebe-
holdningens Rigt ighed er konstateret. 
København , d. 10. Jun i 1943 Helsingør, d, 30. M a j 1943 
E J N A R Q V I S T A. T . J Ø R G E N S E N 
Aarbog 1943 
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B E S T Y R E L S E 
Skibsreder WILLIE C. K. HANSEN, Formand. 
Overretssagfører V. FALBE-HANSEN, R. af Dbg., Næstformand. 
Borgmester P. CHRISTENSEN. 
Direktør F. W. KRAFT, R. af Dbg. p.p. 
Direktør, Civilingeniør C. A. MØLLER, R. af Dbg. p.p. 
Kommandør, Fyrdirektør P. E. P. SINDING, K. af Dbg. p.p. 
Museumsdirektør KNUD KLEM, Kasserer og Sekretær. 
L I V S V A R I G E M E D L E M M E R 
Direktør N. Andersen, Odense 
Direktør Adam B. Bendix, Hellerup 
Fabrikejer, Dr. techn. Bøje Benzon, 
Stokkerup 
Direktør, Civilingeniør H. H. Blache, 
Charlottenlund 
Skibsreder T. C. Christensen, 
Kbhvn. 
Direktør M. C. Dahl, Kbhvn. 
Departementschef Johannes Dalhoff, 
Kbhvn. 
Proprietær O. Dinesen, Præstø 
Direktør, Ingeniør G. Dithmer, 
Kbhvn. 
Læge V. Eilschou-Holm, Kbhvn. 
Fabrikant M. Engelbredt, Kbhvn. 




Kaptajn Hans Ejler Peter Frandsen, 
Charlottenlund 
Overformynder M. P. Friis, Kbhvn. 
Grosserer Peter Goddik, Vedbæk 
Dr. med. H. C. Hagedorn, Gentofte 
Arkitekt Henning Hansen, Valby 
Generalkonsul Johan Hansen, 
Kbhvn. 
Skibsreder Knud Hansen, Kbhvn. 
Skibsreder Willie C. K. Hansen, 
Kbhvn. 
Fru Skibsreder Willie C. K. Hansen, 
Kbhvn. 
Skibsreder Chr. Harhoff, Kbhvn. 
Godsejer, Dr. med. K. A. Hassel-
balch, Snekkersten 
Professor, Dr. phil. Gudmund Hatt , 
Kbhvn. 
Grosserer Peter Heering, Kbhvn. 
Højesteretssagfører C. B. Henriques, 
Kbhvn. 
Civilingeniør J. H. Hoffmann, 
Charlottenlund 
Generalkonsul Christian Holm, 
Kbhvn. 
Grosserer Kaj Horn-Lassen, Kbhvn. 
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Dispachør L. N. Hvidt, Kbhvn. 
Civilingeniør Knud Højgaard, 
Kbhvn. 
Bankdirektør Poul Ingholt, Kbhvn. 
Bankdirektør Georg Jacobsen, 
Odense 
Grosserer Henry L. W. Jensen 
Kbhvn. 
Godsekspeditør P. J. Jensen, 
Kbhvn. 
Direktør Frits Johansen, Kbhvn. 
Grosserer Ove Juel-Christensen, 
Hellerup 
Overretssagfører Frithjof Kemp, 
Kbhvn. 
Direktør F. W. Kraft, Kbhvn. 
Skibsreder E. B. Kromann, Ærø 
Havnedirektør, Kommandørkaptajn 
F. V. H. Laub, Hellerup 
Skibsreder Knud Lauritzen, Kbhvn. 
Grosserer W. Linge, Kbhvn. 
Civilingeniør Poul Lorentzen, 
Kbhvn. 
Tandlæge Carl C. Lund, Hellerup 
Chefredaktør Sv. Aa. Lund, 
Charlottenlund 
Fabrikejer H. Lundbech, Kbhvn. 
Grosserer Ernst Meyer, Kbhvn. 
Grosserer Bruno Millech, Kbhvn. 
Direktør, Civilingeniør C. A. Møller, 
Kbhvn. 
Civilingeniør E. S. Møller, Vedbæk 
Civilingeniør S. Scherffenberg 
Møller, Hellerup 
Ingeniør A. C. L. Nielsen, Hellerup 
Professor, Dr. phil. Niels Nielsen, 
Kbhvn. 
Bankdirektør Oluf Nielsen, Kbhvn. 
Grosserer H. H. Nissen, Kbhvn. 
Dr. Vincent Næser, Gentofte 
Generalkonsul J. Olsen, Nivaa 
Direktør, Ingeniør H. W. Pade, 
Klampenborg 
Grosserer Emil Penter, Kbhvn. 
Murermester Harald Petersen, 
Snekkersten 
Grosserer Viggo Petersen, Kbhvn. 
Arkitekt Alexis J. Prior, Kbhvn. 
Kontorchef Fr. Rothe, Kbhvn. 
Højesteretssagfører G. Shaw, 
Kbhvn. 
Grosserer L. Simon, Charlottenlund 
Grosserer Kai Stallknecht, Kbhvn. 
Grosserer Victor B. Strand, Kbhvn. 
Grosserer Hans Svarrer, Odense 
Skibsreder Hans Svenningsen, 
Kbhvn. 
Direktør Hans Tobiesen, Kbhvn. 
Fabrikejer Bernhard Tomdrup, 
Hellerup 
Skibsreder K. H. Tuxen, Kbhvn. 
Børssekretær Jens Vestberg, Kbhvn. 
Frk. Fanny Willumsen, Kbhvn. 
Fabrikant Wiggo Winsløw, Kbhvn. 
A A R S M E D L E M M E R 
Vognmand E. Aagaard, Helsingør 
Aalborg Værft, Aalborg 
Aarhus Havneudvalg, Aarhus 
Konsul A. Abel, Aalborg 
Kunstmaler Knud Agger, Helsingør 
Snedker A. Albrechtsen, Helsingør 
Museumsassistent, cand. mag. Erling 
Albrechtsen, Odense 
Vinhandler Otto Allerup, Kbhvn. 
Kontorleder Alfred Andersen, 
Helsingør 
Købmand Allan E. Andersen, 
Helsingør 
Konsul Arvid S. Andersen, 
Helsingør 
Skibskonstruktør Børge Bjørn An-
dersen, Helsingør 
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Sparekassedirektør C. Andersen, 
Hillerød 
Apoteker C. Dannesboe Andersen, 
Hellerup 
Smed E. V. Andersen, Helsingør 
Lærer Jørgen Andersen, Charlot-
tenlund 
Bogtrykker Harry Andersen, 
Helsingør 
Driftsbestyrer O. J. E. Andersen, 
Helsingør 
Sekretær P. Andersen, Kbhvn. 
Restauratør P. E. T. Andersen, 
Helsingør 
Lods P. H. Andersen, Helsingør 
Grosserer Rasmus Andersen, Kbhvn. 
Repræsentant Ulf Rørdam Ander-
sen, Valby 
Bogtrykker Volmer Andersen, 
Helsingør 
Tømrer A. P. Andresen, Helsingør 
Skibsreder Chr. Andersen, Kbhvn. 
Museumsdirektør, mag. art. Otto 
Andrup, Hillerød 
Pakmester H. J. Ankjærgaard, 
Helsingør 





Fyrmester A. V. Arildsø, Helsingør 
Lærerinde Sigrid Arkild, Helsingør 
Grosserer Alfred Asmussen, Kbhvn. 
Skibstømrer A. V. Aspmann, 
Helsingør 
Skibstømrer H. L. V. Aspmann, 
Helsingør 
Grosserer Frode Axen, Charlotten-
lund 
Kommunelæge Wilh. F. Baastrup, 
Kbhvn. 
Styrmand H. J. Bager, Helsingør 
Ingeniør Axel Bagh, Valby 
Koncertsangerinde, Frk. Margaret 
Bahnson-Mallinson, Helsingør 
Grosserer Ulf Bang, Kbhvn. 
-Arkitekt Knud V. Barfoed, Kbhvn. 
Kommandør Halfdan Barfoed, 
Hellerup 
Fru Barming, Helsingør 
Prokurist Sv. Aa. Behrend, Kbhvn. 
Redaktør Carl Behrens, Gilleleje 
Grosserer Sally Behrens, Kbhvn.f 
Grosserer Erik Berg, Kbhvn. 
Bygningssnedker Henry Berg, 
Kbhvn. 
Forfatter R. Berg, Præstø 
Forretningsfører Vald. Berthelsen, 
Helsingør 
Civilingeniør C. K. Beyer, Kbhvn. 
Kontorchef Lorentz Bie, 
Snekkersten 
Grosserer Alfred Bilstein, Kbhvn. 
Borgmester Alfred Bindslev, Kbhvn. 
Købmand C. Birkholm, Helsingør 
Skibsmægler H. B. Blehr, Oslo 
Boghandler Ole Bloch, Kbhvn. 
Ingeniør L. M. Blok, Helsingør 
Stukkatørmester Albert Blønd, 
Helsingør 
Læge Jørgen Boas, Hellerup 
Kredslæge A. M. H. Boertmann, 
Helsingør 
Forfatter Christian Bogø, Kbhvn. 
Professor, Dr. phil. Niels Bohr, 
Kbhvn. 
Fru Fanny Bojesen, Kbhvn. 
Grosserer Christian Borg, Kbhvn. 
Kontorchef S. Aa. Borup-Nielsen, 
Helsingør 
Kunstmaler C. Bosevang og Frue, 
Hellebæk 
Murer L. T. A. Bosse, Helsingør 
Pastor Eduard Brabrand, Kbhvn. 
Boghandler Kai Brammer, Helsingør 
Læge Harry Birkedahl Brandt, 
Kbhvn. 
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Overbibliotekar E. Bremerstent5 
Helsingør 
pens. Lods K. Brems-Pedersen, 
Helsingør 
Skoleinspektør Axel Broch, 
Helsingør 
Kommunelærerinde, Frk. Agnes 
Bruun, Lemvig 
Museumsdirektør E. H. Briinniche, 
Kbhvn. 
Ingeniør Helge Buch, Gentofte 
Dr. med. Fritz Buchthai, Skodsborg 
Landinspektør Otto Budtz, Kbhvn. 
Billedskærer Otto Biilow, Helsingør 
A/S Burmeister & Wain, Kbhvn. 
Lærerinde Ellen Biinner, Helsingør 
Landsretssagfører H. Bærentsen, 
Kbhvn. 
Murermester B. E. Børgesen, 
Helsingør 
Tømrermester Georg Børgesen, 
Helsingør 
Civilingeniør H. Børsen, Kbhvn. 
Skibsreder Hans P. Carl, Kbhvn. 
Carlsberg Bryggerierne, Kbhvn. 
fhv. Skibstømrer Steffen Carlsen, 
Helsingør 
Barbermester J. Carlsson, Helsingør 
Gartner C. Christensen, Espergærde 
Befragter Carl G. Christensen, 
Sæby 
Togfører C. D. Christensen, 
Helsingør 
Sparekassedirektør C. F. Christen-
sen, Nykøbing F. 
Købmand Ejvind Christensen, 
Kbhvn. 
Ingeniør Kaare K. Christensen, 
Helsingør 
Forvalter Kr. Christensen, Kbhvn. 
fhv. Minister, Folketingsmand 
Ludvig Christensen, Kbhvn. 
Murermester Marius Christensen, 
Kongens Lyngby 
Fru Mygind Christensen, Helsingør 
stud. jur. N. O. Christensen, 
Kbhvn. 
Borgmester Peder Christensen, 
Helsingør 
Repræsentant Poul Christensen, 
Kbhvn. 
Farvehandler Roger Christensen, 
Helsingør 
Kedelsmed Svend Olaf Christensen, 
Helsingør 
Overborgmester Viggo Christensen, 
Kbhvn. 
Maskinmester Alfred Christiansen, 
Helsingør 
Kranfører Chr. Christiansen, 
Helsingør 
Skibsbygmester Chr. Christiansen, 
Rønne 
Detailhandler C. P. Christiansen, 
Helsingør 
Forretningsfører H. J. Christiansen, 
Kbhvn. 
Gartner J. W. Christiansen, 
Helsingør 
Depotbestyrer M. Christiansen, 
Helsingør 
Frk. E. Christophersen, Hellerup 
Snedkermester A. Clausen, 
Helsingør . 
Grosserer E. Th. Clausen, Kbhvn. 
Bestyrer H. Clausen, Helsingør 
Restauratør H. A. M. Clausen, 
Helsingør 
Ingeniør Erik Bang Cruse, Kbhvn. 














Direktør Otto Danielsen, Kbhvn. 
Dansk Skibstømrerforbund, Kbhvn. 
Kommuneingeniør L. Davidsen, 
Espergærde 
Den danske Landmandsbank, 
Kbhvn. 
Den polytekniske Læreranstalt, 
Kbhvn. 




Det Forenede Dampskibs-Selskab, 
Kbhvn. 
Grosserer C. J. Dideriksen, Ordrup 
Snedkermester Christian Corlin 
Didriksen, Kbhvn. 
Landsretssagfører E. Dietrichson, 
Kbhvn. K. 
Driftsbestyrer H. Dorph, Helsingør 
Arkitekt Thorvald Dreyer, Kbhvn. 
Arkitekt Volmer Drosted og Frue, 
Helsingør 
Fru Elsebet Drucker, Gentofte 
Kontorchef Carl Dænckermorten-
sen, Kbhvn. 
Ingeniør Chr. Ebbehøj, 
Charlottenlund 
Barbermester J. A. Ebsen, 
Helsingør 
Kustode H. E. Eckhaussen, 
Helsingør 
Ingeniør Th. Eilertsen, Kbhvn. 
Sømandspræst Fr. Vilh. Eilschou-
Holm, Kbhvn. 
Viceinspektør G. V. Elkjær, 
Helsingør 
Fru Astrid Elsnab, Aalborg 
Sproglærerinde Frk. Ingeborg 
Elving, Helsingør 
Bankassistent Frk. Else Enevoldsen, 
Helsingør 
Papirhandler Karl Engelsen, 
Kbhvn. 
Godsekspeditør L. Engelstoft, Køge 
Hans Eriksen, Helsingør 
cand. mag. Max Ernst, Helsingør 
Repræsentant Knud Errebo, Kbhvn. 
Tømrermester Aksel Erting, 
Helsingør 
Lærerinde, Frk. V. Evert, 
Helsingør 
Professor ved Universitetet Knud 
Fabricius, Kbhvn. 
Typograf E. Falcke, Helsingør 
Fiskenetfabriken „Danmark", 
Helsingør 
Adjunkt Aa. Fjalland, Helsingør 
Dr. med. Jørgen Flamand 
Christensen, Gentofte 
Pastor Harald Flensmark, Kbhvn. 
Pastor F. M. Flynn, Helsingør 
Driftsbestyrer N. O. Foged og 
Hustru, Helsingør 
Foreningen til Søfartens Fremme, 
Kbhvn. 
Arbejdsmand A. Lind Forsmark, 
Helsingør 
Direktør, Civilingeniør Erik 
Frandsen, Kbhvn. 
Maskinmester Georg Frandsen, 
Kbhvn. 
Malermester Jul. Frandsen, 
Helsingør 
Vagtmester I. M. Frederiksen, 
Helsingør 
Frederikshavns Værft & Flydedok, 
Frederikshavn 
Overretssagfører P. A. Freilev, 
Kbhvn. 
Tandlæge H. Frender, Kbhvn. 
Fuldmægtig E. Friis, Kbhvn. 
Slagtermester E. Friis, Helsingør 
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Fru Driftsbestyrer Jørgen Friis, 
Helsingør 
Driftsbestyrer Jørgen Friis, 
Helsingør 
Bagermester S. Friis, Helsingør 
Købmand S. M. Friis, Helsingør 
Tandlæge Sv. Friis-Hansen, Kbhvn. 
Kommunelærer P. Friis-Jensen, 
Helsingør 
Købmand C. Friis-Holst, Valby 
Overingeniør Carl Fritzbøger, 
Hellerup 
Museumsleder Jens Frost, Aabenraa 
Ingeniør Dan Frørup, Kbhvn. 
Biskop H. Fuglsang-Damgaard, 
Kbhvn. 
Inspektør C. Funch-Rasmussen, 
Kbhvn. 
Fyrdirektoratet, Kbhvn. 
Fællesrepræsentationen for dansk 
Haandværk og Industri, Kbhvn. 
Toldassistent, Byraadsmedlem 
J. Grau, Helsingør 
Grosserer I. H. Groth-Andersen, 
Hellerup 
Bibliotekar, Frk. Tove Grue, 
Helsingør 
Lodsformand P. A. Gruelund, 
Middelfart 
Barbermester H. Griinicke, 
Helsingør 
M. J. Gronbech & Sønner, 
Kbhvn. 
Grønlands Styrelse, Kbhvn. 
Murermester E. E. N. Grønnemose, 
Helsingør 
Navigationsdirektør H. A. Guld-
hammer, Kbhvn. 
Vinhandler Chr. E. P. Gyldenslette, 
Kbhvn. 
Vognmand S. A. Gullich, 
Helsingør 
Stemmer Jens Chr. P. Gaardbo, 
Helsingør 
Kommunelærer Chr. Gaardø, 
Helsingør 
Læge Otto Garnum, Kbhvn. 
Grosserer Aage Geisler, Kbhvn. 
Grosserer Ernst Genkel, Kbhvn. 
Arkitekt Gjerløv-Knudsen, Kbhvn. 
Ingeniør Sigurd Gjersøe, Gentofte 
Ingeniør S. Egede Glahn, 
Charlottenlund 
Læge Alfred Gleerup, Kbhvn. 
Grosserer F. Gløde, Kbhvn. 
Repræsentant G. A. Godtfredsen, 
Kbhvn. 
Højesteretssagfører N. J. Gorrissen, 
Kbhvn. 
cand. jur. Gotschalck, Esbønderup 
Maskinmester William Gottschalck, 
Helsingør 




Tandlæge A. Haastrup, Valby 
Haderslev Havneudvalg, Haderslev 
Skrædermester F. Hagelund, 
Helsingør 
Skibsreder Eigil Flahn-Petersen, 
Kbhvn. 
Grosserer Viggo Hamann, Kbhvn. 
Frk. Agda Hansen, Helsingør 
Skibsreder Bennet C. K. Hansen, 
Kbhvn. 
Fru Skibsreder Bennet C. K. Han-
sen, Kbhvn. 
Viceskoleinspektør Chr. Hansen, 
Helsingør 
Vognmand Chr. Hansen, Helsingør 
Købmand Ditlev Hansen, 
Helsingør 
Baadebygger Eduard Hansen, 
Klampenborg 
Arkitekt Einar Hansen, Kbhvn. 
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Grosserer Erik Hansen, Kbhvn. 
Kemigraf Erik Hansen, Kbhvn. 
Redaktør Fritz Hansen, Helsingør 
Snedkermester G. Haastrup Han-
sen, Kbhvn. 
Stadsdyrlæge H. Hansen, Helsingør 
Grosserer H. A. Hansen, Kbhvn. 
Dommerfuldmægtig Kjeld E. Han-
sen, Kbhvn. 
Malermester H. G. Hansen, 
Helsingør 
Frk. Karen Hansen, Helsingør 
Civilingeniør Knud E. Hansen, 
Kbhvn. 
Bestyrer af Redningsvæsenet Niels 
Hansen, Brønshøj 
Landsretssagfører Niels Fr. Hansen, 
Helsingør 
Bagermester N. P. Hansen, 
Helsingør 
Lodsmedhjælper O. F. Hansen, 
Helsingør 
Skibsbygmester Otto Hansen, 
Stubbekøbing 
Slotsbetjent Richard A. Hansen, 
Helsingør 
Tandlæge S. Gram Hansen, 
Charlottenlund 
Maler Simon Chr. Hansen, 
Helsingør 




Redaktør Niels Hasager, 
Klampenborg 
Lærer T. Hasselberg, Helsingør 
Havneudvalget i Kolding, Kolding 
Havneudvalget i Skive, Skive 
Ingeniør C. W. Haxthausen, 
Verum pr. Lyngby 
Landsretssagfører Poul Hede, 
Kbhvn. 
Kæmner E. Hedin, Helsingør 
Grosserer V. Heimann, Kbhvn. 
Helsingør Brændsels- og Trælast-
handel, Helsingør 
Helsingør Byraad, Helsingør 
Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Jern-
bane, Helsingør 
Helsingørs Jernskibs- og Maskin-
byggeri, Helsingør 
Helsingør Tømrerlaug, Helsingør 
Finn Helsted, Charlottenlund 
Lektor Sv. Aa. Henningsen, 
Helsingør 
Isenkræmmer O. Heinricy, 
Helsingør 
Købmand H. H. Henriksen, 
Helsingør 
Civilingeniør, Direktør P. Kock 
Henriksen, Odense 
Højesteretssagfører C. B. Henriques, 
Kbhvn. 
Ingeniør Ernst Hill-Madsen, 
Kbhvn. 
Ingeniør Alfred Hoff, Vanløse 
Skibsreder Erik Hoffmeyer, Kbhvn. 
Holbæk Byraad, Holbæk 
Skibsingeniør C. J. Holck, 
Helsingør 
Amtmand P. Holck, Randers 
Former, Byraadsmedlem C. K. 
Holm, Helsingør 
Stationsleder N. R. C. Holm, 
Helsingør 
Direktør Peter Holm, Aarhus 
Direktør Poul Em. Holm, 
Kongens Lyngby 
Fabrikant Sven Holm, Snekkersten 
Murermester Valdemar Holm, 
Dragør 
Grosserer Einar Holmark, Kbhvn. 
Befragter F. Holm-Petersen, 
Svendborg 
Forstander Ingeniør H. Hornby, 
Helsingør 
Fru Kirsten Møller Hou, Helsingør 
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Distriktsingeniør A. L. Hvalkof, 
Helsingør 
Grosserer Børge Hulsen, Kbhvn. 
Lærerinde, Frk. Karla Hiisig, 
Helsingør 
Smedemester T. F. V. Hiisig, 
Helsingør 
Sekretær Anker Høiberg, Kbhvn. 
Bankkasserer V. Hørup, Helsingør 
Ingeniør-Sammenslutningen, 
Kbhvn. 
Antikvitetshandler Henry Ingversen, 
Helsingør 
Repræsentant E. W. Irgens, 
Søborg 
Viseforfatter Jacob, Kbhvn. 
Ingeniør G. Jacobsen, Kbhvn. 
Købmand P. H. Jacobsen, 
Helsingør 
Raadhusforvalter V. C. F. 
Jacobsen, Helsingør 
Grosserer Ove L. Jans, Kbhvn. 
Baadebygmester Wm. H. Jansen, 
Snekkersten 
Fragtmand Aage Jensen, Helsingør 
Havnefoged A. Jensen, Helsingør 
Bagermester A. A. Jensen, 
Helsingør 
Forstanderinde Frk. A. C. D. Jen-
sen, Helsingør 
Murermester & Entreprenør Einer 
Jensen, Kbhvn. 
Lærer Ejnar Jensen, Helsingør 
Bagermester E. V. A. Jensen, 
Helsingør 
Skibsmægler H. E. Jensen, 
Helsingør 
Grosserer H. V. Jensen, Kbhvn. 
Boliginspektør I. C. Jensen, 
Helsingør 
Kommunelærerinde Frk. Ingeborg 
Jensen, Helsingør 
Fru Gartner J. Jensen, Helsingør 
Gartner J. Jensen, Helsingør 
Kok K. Willy F. Jensen, Helsingør 
Fotograf Louise Jensen, Helsingør 
Lods M. F. Jensen, Helsingør 
Bagermester N. Jensen, Helsingør 
Købmand P. Jensen, Kbhvn. 
Lods P. S. Jensen, Helsingør 
Civilingeniør S. A. Jensen, 
Gentofte 
Lokomotivfører V. H. Jensen, 
Helsingør 
Fru Rektor Vilh. A. C. Jensen, 
Helsingør 
Rektor Vilh. A. C. Jensen, 
Helsingør 




Snedker J. N. M. Johannessen, 
Helsingør 
Havemand Arnold P. Johansen, 
Helsingør 
Maskinarbejder Henning Johansen, 
Kbhvn. 
Frk. Olga Johansen, Kbhvn. 
Læge Børre Johansson, Kbhvn. 
Styrmand P. Johansson, Helsingør 
Lærerinde Frk. Else Jonassen, 
Helsingør 
Grosserer Jens Jonassen, Helsingør 
Fiskehandler G. Juel-Andersen. 
Helsingør 
Kommandør, Baron Niels Juel-
Brockdorff, Kbhvn. 
Direktør Thorkild Juncker, Aarhus 
Vinhandler Svend Juul, Kbhvn. 
Smedemester W. Juul, Kbhvn. 
Borgmester, Overretssagfører Aage 
E. Jørgensen, Kbhvn. 
Højesteretssagfører Alb. V. Jørgen-
sen, Kbhvn. 
Stadsingeniør A. Th. Jørgensen, 
Helsingør 
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fhv. Sejlmager J. Jørgensen, 
Helsingør 
Grosserer Jul. E. Jørgensen, 
Hellerup 
Indenrigsminister Jørgen Jørgensen, 
Lejre 
Frk. Hertha Jørgensen, Helsingør 
Repræsentant H. Bille Jørgensen, 
Kbhvn. 
Læge Kaj R. O. Jørgensen, 
Bagsværd 
Ingeniør Lauritz Jørgensen, 
Charlottenlund 
Depotbestyrer Max Jørgensen, 
Helsingør 
Frisør N. Jørgensen, Helsingør 
Fotograf Rudolph Jørgensen, 
Helsingør 
Urmager Thv. Jørgensen, Helsingør 
Brolæggermester V. A. Jørgensen, 
Helsingør 
Underdirektør Vald. Jørgensen, 
Helsingør 
Viceinspektrice Frk. Elisabeth 
Kaarsen, Helsingør 
Doktor F. Kalko, Græsted 
Savværksejer N. J. Karlskov, 
Helsingør 
Preben Karsten, Kbhvn. 
Skibsbygmester M. Karstensen, 
Skagen 
Malermester A. Kattrup, Helsingør 
Pastor F. W. Kelly, Helsingør 
Skibskonstruktør A. E. Kisby, 
Helsingør 
Enkepastorinde E. T. Kiorboe, 
Helsingør 
Arkitekt Fr. Kiorboe, Holte 
F. H. Kjersgaard, Espergærde 
Vinhandel Kjær & Sommerfeldt, 
Kbhvn. 
Husmoder i K. F. U. M. Sofie 
Kjærsgaard, Helsingør 
Kunstmaler Th. Kjolner, Hillerød 
Lærer K. Klangel, Helsingør 
Civilingeniør Aage E. Klem, 
Kbhvn. 
Frk. Helen Lise Klem, Helsingør 
Museumsdirektør Knud Klem, 
Helsingør 
Frk. Lone Klem, Helsingør 
Fru Oline Klem, Kbhvn. 
Fru Museumsdirektør Ollis Klem, 
Helsingør 
Fabrikant W. Knorr, Valby 
Købmand Axel Knudsen, 
Hjortespring 
Civilingeniør Helge Ursin Knud-
sen, Helsingør 
Tapetserermester O. F. S. Knuts-
son, Helsingør 
Civilingeniør Jørgen Koch, Kbhvn. 
Underdirektør T. Kongsted, 
Helsingør 
Ingeniør P. Korsgaard, Nyborg 
Korsør Byraads Havneudvalg, 
Korsør 
Fru Direktør W. Kramer, 
Helsingør 
Direktør W. Kramer, Helsingør 
Læge Hans P. Kristensen, Søborg 
fhv. Indenrigsminister Knud 
Kristensen, Kbhvn. 
Grosserer L. Kristensen, Kbhvn. 
Antikvar Aksel Kristoffersen, 
Helsingør 
Apoteker M. S. Krog, Helsingør 
Afdelingsingeniør J. H. Krohn, 
Kbhvn. 
Civilingeniør Sv. Aa. Kriiger, 
Kbhvn. 
Grosserer Aage Kunst, Kbhvn. 
Læge Helge Kylling, Glostrup 
Københavns Amtsraad, Khvn. 
A/S Københavns Handelsbank, 
Kbhvn. 
Københavns Kommune, Kbhvn. 
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Københavns Skipperforening, 
Kbhvn. 
adm. Direktør J. A. Kørbing, 
Hellerup 
Landbrugsraadet, Kbhvn. 
Tandlæge C. H. Langebæk, Kbhvn. 
Landsretssagfører Hermod Lan-
nung, Kbhvn. 
Afdelingschef Sven Lannung, 
Kbhvn. 
Fotograf C. Larsen, Helsingør 
Bryggeriarbejder Carl Chr. Larsen, 
Helsingør 
Pedel Carl Otto Larsen, Helsingør 
Rangerformand H. Larsen, 
Helsingør 
Snedkermester H. Larsen, 
Helsingør 
Overportør Jacob Larsen, Helsingør 
Landsretssagfører Jens Larsen, 
Helsingør 
Konsul Martin Larsen, Helsingør 
Fru Tømrermester N. V. Larsen, 
Helsingør 
Tømrermester N. V. Larsen, 
Helsingør 
Kontorchef Ove Larsen, Kbhvn. 
Direktør O. Larsen-Jensen, 
Helsingør 
Skibsreder Ivar Lauritzen, Kbhvn. 
Overretssagfører F. Lauterbach, 
Kbhvn. 
Bogholder, Raadmand B. J. Lerche, 
Helsingør 
Ingeniør R. Leisner, 
Kongens Lyngby 
Direktør Hans Jacob Lemche, 
Kbhvn. 
Købmand Hakon Lilbæk, Kbhvn. 
Frank Liljeborg, Kastrup 
Skibsbygmester Christian Lind, 
Rønne 
Lektor Aage Lindhard, Birkerød 
Museumsassistent Steffen Linvald, 
Helsingør 
Læderhandler P. Loch, Helsingør 
Direktør Ellis Lohse, Kbhvn. 
Lærerinde Frk. M. E. Lotz, 
Helsingør 
Bagermester E. Lund, Helsingør 
Prokurist E. Lund, Kbhvn. 
Grosserer Hans Lund, Helsingør 
Lærerinde, Frk. Inger Lund, 
Helsingør 
Kantor O. Lund, Helsingør 
Konsul V .E. A. Lund, Helsingør 
Ingeniør V. E. Lundsfryd, Kbhvn. 
Direktør Theodor Lyhne, Kbhvn. 
Ingeniør Jan M. Lyngby, Kbhvn. 
Grosserer Jørgen Svitzer Lyngbye, 
Gentofte 
Slotsarbejder K. Lynggaard, 
Helsingør 
Ingeniør, cand. polyt. A. Lønberg-
Holm, Kbhvn. 
Snedkermester C. Lowald, Kbhvn. 
fhv. Museumsdirektør, Dr. phil. M. 
Mackeprang, Charlottenlund 
Grosserer Adam Madsen, Kbhvn. 
Kustode Fru D. Madsen, Helsingør 
Tricotagehandlerske Fru Ellen 
Madsen, Helsingør 
Plejemoder Frk. Ellen M. Madsen, 
Helsingør 
Direktør E. N. Madsen, Helsingør 
Røgeriejer Fru Jens Madsen, 
Helsingør 
Røgeriejer Jens Madsen, Helsingør 
Sekretær J. Madsen, Kbhvn. 
Tømrermester Svend Madsen, 
Valby 
Direktør cand. jur. E. Maegaard, 
Kbhvn. 
Arkitekt J. P. Malmberg, Kbhvn. 
Læge A. Malver, Kbhvn. 
Fru Anna Sophie Mallinson, 
Helsingør 
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Højskoleforstander Peter L. R. 
Manniche, Helsingør 
Direktør, Maskiningeniør H. H. 
Mansa, Charlottenlund 
Marineforeningen, Kbhvn. 
Civilingeniør Vilhelm Marstrand, 
Kbhvn. 
Kontorassistent Frk. Inger v. Meh-
ren, Helsingør 
Grosserer Aage Mellentin, Gentofte 
Overportør C. P. Merved, 
Helsingør 
Læge Benny Meyer, Kbhvn. 
Civilingeniør Ove Meyer, Hellerup 
Telefondirektør C. R. Michelsen, 
Hellerup 
Slagtermester Oluf Michelsen, 
Kbhvn. 
Murermester Aage Mikkelsen, 
Helsingør 
Bogbinder Michael Mikkelsen, 
Helsingør 
Lotterikollektør P. F. Mikkelsen, 
Helsingør 
Civilingeniør A. F. Mogensen, 
Dragør 
Entreprenør Chr. Mogensen, 
Kbhvn. 
Bager Th. H. A. Mogensen, 
Helsingør 
Grosserer Georg Moldow, Kbhvn. 
cand. mag. Erik Moltke, Kbhvn. 
Sekretær O. Moltke, Snekkersten 
Kunstmaler, Greve Harald Moltke, 
Kbhvn. 
Forpagter J. Mogensen, Helsingør 
Civilingeniør Niels Munch, 
Klampenborg 
Ingeniør Ove Munck, Kbhvn. 
Bankdirektør E. Munk-Petersen, 
Næstved 
Læge Poul Muller, Valby 
Civilingeniør E. S. Møller, Vedbæk 
Conditor F. Møller, Helsingør 
Grosserer Holger Møller, Kbhvn. 
Enkefru Louise Møller, Helsingør 
Direktør Stig Møller, Kbhvn. 
Landsretssagfører A. Møller-
Andersen, Kbhvn. 
Grosserer Josef Nachemsohn, 
Kbhvn. 
Nakskov Skibsværft, Nakskov 
Forfatter Henri Nathansen, Kbhvn. 
Fuldmægtig Ino Nathansen, Kbhvn. 
Søfartschef C. H. Neergaard, 
Kbhvn. 
Stiftamtmand Svend Neumann, 
Odense 
Grosserer F. Nexøe-Larsen, Kbhvn. 
Papirhandler E. Nichum, Helsingør 
Isenkræmmer Nielsen, Helsingør 
Prokurist Frk. A. M. G. Nielsen, 
Helsingør 
Kustode August Nielsen, Helsingør 
Lokomotivfyrbøder B. K. P. R. 
Nielsen, Helsingør 
pens. Depotarbejder C. Nielsen, 
Helsmgør 
Model- og Baadebygger Christian 
Nielsen, Fejø 
Tømrermester Ejnar J. Nielsen, 
Helsingør 
Fru Mejeriejer Gunnar Vilholm 
Nielsen, Helsingør 
Mejeriejer Gunnar Vilholm Niel-
sen, Helsingør 
Fru Glarmester H. Nielsen, 
Helsingør 
Glarmester H. Nielsen, Helsingør 
Smedemester H. A. Nielsen, 
Helsingør 
Hans Nielsen, Helsingør 
Skibstegner Harry Nielsen, 
Helsingør 
Depotbestyrer Henry Nielsen, 
Helsingør 
Fabrikant H. M. Nielsen, Kbhvn. 
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Murermester Jørgen Nielsen, 
Helsingør 
Stationsforstander J. G. M. Nielsen, 
Helsingør 
Vognmand Jens Nielsen, Helsingør 
Snedkermester Joh. M. Nielsen, 
Kbhvn. 
Ingeniør Jørgen Nielsen, Hellerup 
stud. polyt. Knud Nielsen, 
Kalundborg 
Fyrbøder N. Nielsen, Helsingør 
Ingeniør N. J. Nielsen, Kbhvn. 
Kontorchef i Handelsministeriet 
Ove Nielsen, Hellerup 
Arkitekt S. A. W. Nielsen, 
Helsingør 
Fabrikant Sv. Aa. Nielsen, 
Helsingør 
Grosserer Alfred V. Nielsen, 
Kbhvn. 
Førstelærer Verner Nielsen, Søborg 
Bankdirektør E. Nielsen-Houmark, 
Odense 
Maskinmester Olaf Nielsen, Kbhvn. 
Statsgeolog V. Nordmann, Kbhvn. 
Forretningsfører A. C. Normann, 
Odense 
Direktør L. O. Normann, Kbhvn. 
Overlæge Frans Norsk, Hellerup 
Læge Vincent Næser, Gentofte 
Museumsdirektør, Dr. phil. Poul 
Nørlund, Kbhvn. 
Organist Frk. Gerda Nørregaard, 
Helsingør 
Læge Frk. Inger Marie Nørregaard, 
Helsingør 
Kunstmaler J. C. F. Nørretranders, 
Helsingør 
Odense Kanal- og Havneudvalg, 
Odense 
Dommer Elias Olrik, Helsingør 
pens. Lokomotivfører A. K. V. 
Olsen, Helsingør 
Prof., Dr. phil. Albert Olsen, 
Kbhvn. 
Grosserer Chr. A. Olsen, Kbhvn. 
Tømrermester C. Meinert Olsen, 
Kbhvn. 
Civilingeniør Fr. Olsen, Kbhvn. 
Fru Konsul G. E. Olsen, 
Helsingør 
Konsul G. E. Olsen, Helsingør 
Smedemester Herman Olsen, 
Brønshøj 
Maskinarbejder H. Th. Aug. Olsen, 
Helsingør 
Ivan Munk Olsen, Kbhvn. 
Vinhandler K. E. Olsen, Kbhvn. 
Ingeniør Knud Olsen, Charlotten-
lund 
Ingeniør Niels Olsen, Kbhvn. 
Kontorist Oluf Olsen, Helsingør 
Tjener Oluf Olsen, Helsingør 
Slagtermester Poul Olsen, Hellerup 
cand. pharm. Poul A. Olsen, 
Helsingør 
Fabrikant Sophus Olsen, Kbhvn. 
Apoteker R. Olufsen, Nykøbing 
Mors 
Fabrikant Lauritz Osgaard, 
Charlottenlund 
fhv. Gaardejer Ostenborg Jørgensen, 
Helsingør 
Repræsentant K. Palling, Helsingør 
Toldassistent A. G. Paludan, 
Helsingør 
Arkitekt A. Paul-Petersen, Hellerup 
Læge Aage Pedersen, Hellerup 
Grosserer Alexander Pedersen, 
Kbhvn. 
Maskinmester C. O. Pedersen, 
Helsingør 
Fru Dagmar Pedersen, Helsingør 
Forvalter Evald Pedersen, Helsingør 
Landinspektør Frands Pedersen, 
Taarbæk 
Grosserer Ingvard Pedersen, Kbhvn. 
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Civilingeniør M. P. Pedersen, 
Kbhvn. 
Slagtermester N. E. Pedersen, 
Vanløse 
fhv. Overmontør P. H. Pedersen, 
Helsingør 
Lokomotivfyrbøder S. A. L. 
Pedersen, Helsingør 
Havneassistent T. Pedersen, 
Helsingør 
Repræsentant H. Peschardt, Kbhvn. 
Skibsreder A. H. Petersen, 
Svendborg 
Grosserer Andr. Rudolf Petersen, 
Kbhvn. 
Fru Oliemøller C. Petersen, 
Helsingør 
Fabrikant Carl Petersen, Kbhvn. 
Grosserer Carl Petersen, Kbhvn. 
Brolæggermester Chr. Petersen, 
Helsingør 
Tømrermester Cl. W. Petersen, 
Kbhvn. 
Grosserer Dines Petersen, Kbhvn. 
Grosserer Eiler Petersen, Roskilde 
Opsynsmand Einer Petersen, 
Helsingør 
Erik Petersen, Gentofte 
Postkontorist Gudrun Stein 
Petersen, Helsingør 
Vognmand Hans Petersen, Helsingør 
Radiotelegrafist H. Ekeroth 
Petersen, Skagen 
Maskinarbejder Helge Petersen, 
Helsingør 
Bogtrykker I. C. Petersen, Nexø 
Maskinmester J. Chr. Petersen, 
Helsingør 
Murermester Johs. Petersen, 
Helsingør 
Grosserer Laurids Petersen, Kbhvn. 
Grosserer Louis Petersen, Kbhvn. 
Kontorchef Martin Petersen, 
Kbhvn. 
Fabrikant N. E. Petersen, Helsingør 
Nitter Ole Petersen, Helsingør 
Grosserer P. Carl Petersen, 
Charlottenlund 
Proprietær P. V. Petersen, Græsted 
Sejlmagermester Valdemar Petersen, 
Frederikshavn 
Grosserer Per Pfeiffer, Kbhvn. 
Grosserer N. Philip, Kbhvn. 
Kaptajn, Kammerjunker Axel 
Pontoppidan, Klampenborg 
Ingeniør Arnold Poulsen, 
Charlottenlund 
Tømrermester H. Poulsen, Helsingør 
Smedemester J. P. Poulsen, 
Helsingør 
Bogtrykker Thomas Prior, 
Charlottenlund 
Arkitekt J. Prip-Møller, Gentofte 
A/S Privatbanken, Kbhvn. 
Civilingeniør Paul M. Proschowsky, 
Hellerup 
Overingeniør H. Qvist, Kbhvn. 
Svend Aage Qvist, Valby 
Folketingsmand, Civilingeniør E. 
Rager, Kbhvn. 
Civilingeniør Knud Rahbek, Kbhvn. 
Enkefru Ellen Ramsdorf, Helsingør 
Direktør Aage Rasmussen^ Kbhvn. 
Snedkermester C. J. Rasmussen, 
Helsingør 
Ingeniør C. O. Rasmussen, Kbhvn. 
Vinhandler Folmer Rasmussen, 
Kbhvn. 
Konsul G. Rasmussen, Helsingør 
Maskinmester K. A. Rasmussen, 
Kbhvn. 
Automobilfabrikant N. V. P. 
Rasmussen, Helsingør 
Fabrikant Oluf Rasmussen, 
Hellerup 
Fru Ingeborg Rasmussen, Hellerup 
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Kommunelærer R. F. Rasmussen, 
Helsingør 
Matros R. P. Rasmussen, Helsingør 
Ingeniør V. Kann Rasmussen, 
Hellerup 
Ingeniør V. S. Rasmussen, Kbhvn. 
fhv. Togfører P. M. A. Rasmussen-
Vædelund, Helsingør 
Ingeniør Eigil Rathje, Kbhvn. 
Værkfører K. Ravn, Helsingør 
Kommunalrevisor A. Reib, 
Helsingør 
Smedemester G. Reich, Kbhvn. 
Apoteker G. Rink, Helsingør 
Arkitekt Sven Risom, Kbhvn. 
Bogholder A. Rosendahl, Kolding 
Boghandler V. Rosenkilde, Kbhvn. 
Arkitekt Einar Rosenstand, 
Klampenborg 
Bogtrykker J. P. T. Rotheisen, 
Helsingør 
Rønne Havneudvalg, Rønne 
Enkefru Johs. Rønne, Helsingør 
Redaktør Børge Rønne, Helsingør 
Ejendomsmægler Tage Rønne, 
Helsingør 
Landsretssagfører Karmark Rønsted, 
Kbhvn. 
Frk. Tekla Saanne-Larsen, 
Helsingør 
Speditør I. Samson, Kbhvn. 
Ingeniør Jørgen Saxild, Gentofte 
Grosserer Gudmund Schack, Kbhvn. 
Ingeniør G. Scheffenberg, Hellerup 
Arbejdsmand Willy P. O. 
Schiønning, Helsingør 




Fru Skorstensfejermester Helmer 
Schmaltz, Helsingør 
Overmontør A. V. B. Schmidt, 
Helsingør 
Smedemester C. H. Schmiegelow, 
Helsingør 
Professor, Dr. med. E. Schmiegelow, 
Kbhvn. 
Prokurist, Civilingeniør G. S. 
Schnedler, Klampenborg 
pens. Lokomotivfører J. P. Schollert, 
Helsingør 
Museumselev Elisabeth Schou, 
Snekkersten 
Fru Gerda Just Schou, Kbhvn. 
Grosserer Just Schou, junr., Kbhvn. 
Konstruktørelev Sigurd Schousbo, 
Helsingør 
Grosserer Alfred C. Schrøder, 
Kbhvn. 
Ingeniør Harry Schrøder, 
Klampenborg 
Installatør Aage Schultz, Helsingør 
Kunstmaler L. Schwensen, Kbhvn. 
Folketingsmand Sigurd R. Schytz, 
Helsingør 
Overingeniør John Segerskog, 
Helsingør 
Grosserer Aage Seibæk, Hellerup 
Brygmester A. Semler-Jørgensen, 
Helsingør 
Fyrdirektør, Kommandør P. E. B. 
Sinding, Kbhvn. 
Direktør G. Skjerne, Kbhvn. 
Havnemester E. Skotte, Helsingør 




A/S F. L. Smidth & Co., Kbhvn. 
Læge Eigil Snorrason, Kbhvn. 
Sparekassen i Nykøbing paa Falster, 
Nykøbing F. 
Læge K. E. Spodsberg, Vanløse 
Værkfører K. Sprenger, Helsingør 
Afdelingsingeniør Hans Staarup, 
Aarhus 
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Billedskærermester B. Starch-
Petersen, Helsingør 
Maskinist P. Steensgaard, Kbhvn. 
Boghandler Hother Steffensen, 
Helsingør 
Civilingeniør J. Steffensen, Hellerup 
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